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ABSTRAK
Bimbingan  spiritual  kepada  lansia  merupakan  suatu  pelayanan  yang  penting  untuk
memenuhi kebutuhan spiritual di masa akhir hidupnya. Bimbingan spiritual diharapkan
dapat membimbing lansia mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kebahagian agar
di masa akhir hidupnya lebih bermakna. Pendamping sebagai orang terdekat lansia di
Panti,  diharapkan dapat membantu lansia untuk memenuhi kebutuhan spiritual lansia
agar lebih baik dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
pelaksanaan bimbingan spiritual lansia oleh pendamping di Panti Sosial Tresna Werdha
(PSTW) Budi Pertiwi Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  studi
dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu empat orang pendamping lansia
sebagai  informan utama dan empat orang lansia sebagai  informan pendukung. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan spiritual yang diberikan kepada
lansia  di  PSTW  Budi  Pertiwi  berupa  bimbingan  aqidah,  syariat,  dan  akhlak.
Pendamping berusaha memberikan pemahaman, memotivasi, mengingatkan, mengajak,
mendampingi,  memfasilitasi  dan  memberikan  teladan  dalam  membimbing  spiritual
kepada lansia di PSTW Budi Pertiwi Bandung. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu
dikhususkan  kepada  pendamping  lansia  yaitu  alangkah  baiknya  memperdalam
pengetahuan  dan  pemahaman  spiritualnya,  terutama  untuk  dirinya  sendiri  dan
membimbing  lansia  mengimpelementasikan  ibadah-ibadah  untuk  mendekatkan  diri
kepada Allah  SWT. Selain  itu,  alangkah lebih  baik,  pengelola  panti  membuat  suatu
program  khusus  yang  lebih  konkret  dalam  membantu  pendamping  dalam
mengimplementasikan  ilmu  pemahaman  spiritualnya  agar  dapat  membimbing  lansia
secara  intensif  mendapatkan  akhir  hidup  yang  bahagia  dunia  dan  akhirat  (husnul
khatimah).
Kata Kunci: Bimbingan spiritual lansia, Pendamping lansia
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ABSTRACT
Spiritual guidance to elderly is a service to fulfill spiritual needs at the end of his life.
Spiritual guidance is expected to guide the elderly to get peace, comfort, and happiness
so  that  in  the  end  of  his  life  more  meaningful.  This  research  to  describe  the
implementation of spiritual guidance of the elderly at Panti Sosial Tresna Werdha Budi
Pertiwi  Bandung.  This  research  uses  qualitative  descriptive  methods  with  data
collection techniques using interviews, observations, and documentation studies. Data
sources in this research were four caregivers as the main informant and four elderlys as
supporting  informant.  The  result  of  research  showesthe  implementation  of  spiritual
guidance given to the elderly at Panti Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi Bandung is
the guidance of aqidah, syariat, and akhlak. The recommendations of this research are
pointed out to the caregivers is best deepen spiritual knowledge and understanding,
especially for himself and to provide benefits to the elderly as the related person.
Keyword: Spiritual guidance of the elderly, Caregivers
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